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ABSTRAK 
Perkembangan dalam masyarakat melahirkan adanya berbagai jenis macam kontrak yang 
digunakan masyarakat dalam transaksi bisnis, salah-satunya adalah kontrak baku. Kontrak baku 
merupakan kontrak yang dalam penyusunannya hanya melibatkan salah-satu pihak saja. 
Munculnya kontrak baku, disatu sisi memberikan dampak postif namun disisi lain juga 
memberikan dampak yang negatif dengan adanya klausula eksnoerasi, sementara itu dalam BW 
dikenal adanya asas  Itikad baik yang merupakan salah satu asas klasik dalam hukum perjanjian 
dalam Pasal 1338 ayat (3) BW.  
Adapun penelitian ini, mengangkat permasalah mengenai pencantuman klausula 
eksonerasi dalam kontrak baku bertentangan dengan asas itikad baik dan akibat hukum 
terdapatnya klausul eksonerasi dalam kontrak baku. Apakah dengan dicantumkannya klausula 
eksonerasi dalam kontrak baku bertentangan dengan asas itikad baik atau tidak.  
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dalam bentuk mengkaji dan 
menganalisa aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang ada.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik tidak seringkali dilanggar dalam 
kontrak baku yang mengandung klausula eksonerasi sehingga akibat hukumnya adalah dapat 
dibatalkan karena bertentangan dengan unsur kesepakatan dan asas itikad baik. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik 
untuk menjawab rumusan masalah adalah ; 
1. Di masyarakat tumbuh dan berkembang jenis kontrak baku yakni kontrak yang apabila 
ditinjau dari aspek penyusunannya hanya melibatkan satu pihak sehingga isi, ketentuan 
dan seluruh pesyaratannya sudah dibakukan/diformat terlebih dahulu oleh salah-satu 
pihak, sehingga seringkali kontrak baku ini terkandung klausul yang sangat berat sebelah, 
yakni klausul eksonerasi. BW menganut adanya asas Itikad baik Pasal 1338 ayat (3) BW 
yang menghendaki suatu kontrak dibuat berdasarkan itikad baik. Dalam kontrak baku 
yang mengandung klausul eksonerasi, asas itikad baik ini tidak sepenuhnya diterapkan 
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman klausul eksonerasi adalah pihak yang 
dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian ke Pengadilan karena bertentangan 
dengan unsur kesepakatan. 
B. Saran 
1. Untuk menghindari dan meminimalisir kerugian, maka masyarakat diharapkan memiliki 
pengetahuan dan informasi yang baik mengenai kontrak baku khususnya yang 
mengandung klausul eksonerasi. 
2. Pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan penggunaan kontrak baku yang 
mengandung klausul eksonerasi dan membuat suatu aturan yang baku untuk mengatur hal 
tersebut. 
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